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節 千戟 袷追 級 古A
古A 撹 壷
~7莱 莱 集 集
42 14 6 5 9 A群
58 47 72 35 25 B群
10 61 78 40 34 計
42.023.0 7.7 12.5-26.5 A 哀群 傷の 歌占 全
( ( ( ( ( め体








節 千 袷追 級 古ノゝ
盲A 戟 撰 一丁
~~7集 集 集 集 集
ll 1 2 2 歌数 春
26.2 16.740.022.2 冒分率
8 12 2 2 敬数 夏
19.1 85.7 33.3 22.2 百分率
20 2~ 3 3 4 敬数 秩
47.6 14.3 50.060.044.4 育分率
3 ト 敬数 冬
??????????????????????????????????
?? ???????????????? っ??????『 ??』?『 ???』?????????????????
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? ? ??? ??????? ??? ? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???
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袷 節 千 詞 金 級 袷 級 古
追抄 古A 戟集 花 葉_袷過莱 追 撰 今｢集 集 莱 莱 集 集
57919781288 415 665121813511425100 全歌数
54 174 135 50 93 164 78 146 134 春
9.3 8.8 10.5 12.114.0 13.5 5.8 10.3 12.2
32 110 90 31 62 70 58 71 34 夏
5.5 5.7 7.0 7.5 9.3 5.7 4.2 5.0 3.1
47 226 161 58 101 142 78 226 145 秩
8.1 13.4 12.5 14.0 15.2 ll.7 5.8 15.9 13.2
30 1% 89 21 48 48 48 64 29 冬
5.2 7.9 6,9 5.1 7.2 3.9 3.6 4.5 2.6
4161271 813 25 361 7941099 919 758 その他敬
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千 袷遺集 級 古A戟莱 撰莱 ~7隻
47 72 35 25 A
2 28 1 5 B
9 13 7 4 C
45 44 34 20 D








釈 千戟 袷過 級 古A｢
今集 集 莱 集 莱
49 23 19 12 13 A群C欄の計
10 61 78 40 34 紘数
49.037.724.430.0 38.2 ■百
( ( ( ( ( ◆分5.139.0 38.030.8 44.8
? ???????????????????????????? 『 ???』?? ? ? 『 』
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?????????????????』?? ? ? ?? 『 』 ? ?? ??? ?? ? ? ?? ???
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右 柏 大 左 六 藤 香






宇 弘 夕 紫 葵 秩




喜 轟 緋 冬
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